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的时候，便是安徽 45 名、江苏 69 名。加额 28 名，则是安徽 10 名，江苏 18 名。光绪年间达到 142



























































































南贡院古迹改动太多，所以才会引发 1921 年 5 月江宁绅商甘鋐等人上书《致江苏省长陈贡院中路
旧存号舍应力为保存函》，以及之后关于保护江南贡院古迹的特别努力。［29］
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南京市民众具有对科举建筑的保护和科举文化的重视的传统，不仅在 20 世纪 20 年代为保护
江南贡院做出特别的努力，到 20 世纪 90 年代，有不少人对修复江南贡院部分建筑提出建议。1998
年 6 月，原外交部副部长、国家旅游局局长韩克华在《二十一世纪的南京旅游景区》文稿中，建议修
复江南贡院，并对江南贡院的修复规模、修旧如旧、展陈方式等提出具体的设想。2004 年 3 月，在
全国“两会”期间，政协委员陈凌孚曾提案建议有关部门将南京的江南贡院列入申报世界文化遗产
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Preservation and Evolution of Examination Hall in Nanjing
LIU Hai－feng
(Ｒesearch Center for Examination，Xiamen University，Xiamen 361005 ，Fujian)
Abstract:The failure of the Jiangsu－Anhui’s partition motion of examination hall in the Qing Dynasty not only made
the scale of Examination Hall in Nanjing reach its peak，but also made it become the most specialized examination hall in
the world． It also left a rare sample of the two provinces，which provided us with precious materials to understand the sys-
tem of combination of the examination hall． During the period of the Ｒepublic of China，there were many records and de-
bates about the disposal and preservation of examination hall in different provinces． Examination Hall in Nanjing was the
most controversial one． It left the most detailed sample for people to understand the disappearance and preservation of exam-
ination hall in the post－imperial examination era． The officials and local people in Nanjing and Jiangsu Province paid much
more attention to the preservation of Examination Hall in Nanjing than people in other provinces． Among the records of ex-
amination hall in different provinces，the records of Examination Hall in Nanjing were more detailed and plentiful．
Mingyuan Building of Examination Hall in Nanjing has become a representative symbol of imperial examination culture．
Keywords:Examination Hall in Nanjing，imperial examination，examination rooms
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